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IZVOD
Oplemenjivanje povr}a u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo ima za cilj
stvaranje sorti koje po svojim osobinama zadovoljavaju zahteve tr`i{ta,
industrijske prerade, zelene pijace, zahteve intenzivne proizvodnje i ishrane
ljudske populacije. Zahvaljuju}i dugogodi{njem oplemenjiva~kom radu i
bogatom genetskom materijalu povr}a u Institutu, stvorene su sorte koje u
potpunosti zadovoljavaju sve ove zahteve. U ovom radu su izne{ene glavne
karakteristike sorti povr}a priznatih od strane Savezne komisije u 2000 godini. To
su paprike: Kru{nica i Plamena; paradajza: Knjaz; beli luk: Bosut i Labud;
krastavca: Tajfun te pasulj: Balkan.
KLJU^NE RE^I: povr}e, sorta, oplemenjivanje, prinos, morfolo{ke
karakteristike
Uvod
Oplemenjivanje povr}a je kontinuirani proces koji ima za cilj stvaranje sorti
ve}eg genetskog potencijala, uz zadovoljenje zahteva tr`i{ta, prilago|enih
agroekolo{kim uslovima uspevanja. U oplemenjivanju se po{lo od predpostavke
da sorte povr}a moraju imati niz po`eljinh osobina, samim tim dobru plasti~nost,
otpornost, kao i adaptibilnost razli~itim klimatskim uslovima na{e zemlje
(Gvozdenovi} i sar. 1999). Imaju}i sve ovo u vidu od oplemenjiva~a se zahteva da
stvori sortu koja }e biti ekonimi~nija u iskori{}avanju toplote, hraniva, vlage,
otpornija prema prouzrokova~ima bolesti, uz posedovanje visokog genetskog
potencijala za rodnost (Borojevi} i sar. 1994).
Savezna komisija za priznavanje sorti registrovala je zaklju~no sa 2000.
godinom ukupno 41 sortu povr}a stvorenih u Nau~nom institutu za ratarstvo i
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povrtarstvo. Najve}i broj sorti priznat je u zadnjih desetak godina, preko 30 , {to
pokazuje da je to period najintenzivnijeg rada na oplemenjivanju povr}a.
Cilj ovog rada jeste da se prika`u neke od glavnih karakteristika
novostvorenih sorti paprike, paradajza, krastavaca, belog luka i pasulja koje je
registrovala Savezna komisija za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja u 2000.
godini.
Materijal i metod rada
Za oglede Savezne komisije poslu`ile su novostvorene sorte: pasulj: Balkan;
paradajz: Knjaz; krastavac: Tajfun; beli lukovi: Bosut i Labud; te paprike: Plamena
i Kru{nica (tab.1.).
Sorte paprike, paradajza, krastavaca i pasulja nastale su razli~itim metodama
hibridizacije. Sorte belog luka, koji se, kao vrsta, u na{em podneblju razvija
vegetativno, rezultat su klonske selekcije iz lokalnih populacija (tab. 1.)
Tab.1. Novostvorene sorte povr}a priznate 2000. godine
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Balkan Gradi{tanac x Medijana Mirjana Vasi}
Hibridni materijal i odabrane linije uzgajane su po pedigre metodu sa
neprekidnom induvidualnom selekcijom. Fenotipski ujedna~ene linije izabrane
su u F-6 i starijim generacijama. U komparativnim i predhodnim ogledima u
Zavodu za povrtarstvo na Rimskim [an~evima tokom nekoliko godina, ispitivane
su sve va`nije osobine stvorenih linija. Odabrane linije su prijavljene Saveznoj
komisiji za priznavanje sorata gde su u trogodi{njem razdoblju, od 1997-1999.
godine, ispitivane pod {iframa i sa odgovaraju}im standardima na lokalitetima u
Novom Sadu i Smederevskoj Palanci. Ispitivane su morfolo{ke karakteristike
linija, zatim prinos i komponente prinosa. Dobijeni rezultati obra|eni su
statisti~ki, analizom varijanse.
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Rezultati istra`ivanja i diskusija
Pasulj
Pasulj je izvor proteina i energije u ljudskoj ishrani, a sve vi{e dobija na
zna~aju u dijetolo{koj ishrani savremenog, naro~ito urbanog, ~oveka. Do sada je
cilj oplemenjiva~kog rada u Institutu bio stvaranje sorti pasulja determinantnog
stabla, obojenog i belog zrna, visokog prinosa, pogodnih za gajenje u ~istom
usevu i mehanizovano ubiranje, koje bi imale osobine zrna starih tradicionalnih
populacija (Vasi} i sar., 1994; Gvozdenovi} i sar., 1996.). Do sada su u Institutu
stvorene i priznate slede}e sorte: Zlatko, Dvadesetica, Belko i Maksa, Sremac
(Ki{geci i sar., 1999) , te najnovija priznata u 2000 godini, Balkan.
Tab.2. Rezultati ispitivanja novostvorene sorte pasulja (1996 - 1998)











Visina do prve mahune (cm)
Heigth up to first pod (cm)
19,2 18,3
Broj mahuna po biljci
Number of pods per plant
9,55 8,79
Broj zrna u mahuni
Number of seed per pod
3,8 3,2
Masa 1000 zrna (g)
Mass of 1000 seeds (g)
361,9 477,6









Balkan je pasulj srednje krupnog zrna bele boje. Zrno je elipti~nog oblika.
Determinantnog je rasta. Visina stabla mu je preko 40 cm, a prve mahune formira
na visini oko 20 cm. Novopriznata sorta ostvarila je prinos ve}i od standarda, kako
u proseku tako i sve tri godine ispitivanja. Obe sorte su zna~ajno podbacile u
prinosu u 1998. godini koja je bila izuzetno nepovoljna za rast i razvoj pasulja.
U ovim ogledima apsolutna te`ina 1000 zrna je oko 360 g. (tab. 2.). To je
ve}a krupno}a zrna nego u predhodnim istra`ivanjima vr{enim samo u lokalitetu
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Novog Sada (Vasi} i sar., 1994; Gvozdenovi} i sar., 1996 ), gde se masa 1000 zrna
kretala oko 320 g.
Prema prikazanim rezultatima ispitivani genotip je imo i znatno du`u
vegetaciju (tab.2.) od one u preliminarnim ogledima (Vasi} i sar., 1994;
Gvozdenovi} i sar., 1996 ) gde se kretala oko 75 dana od nicanja do zrelosti.
Paradajz
Ideja stvaranja novih sorti paradajza za preradu i potro{nju u sve`em stanju,
dovela je do stvaranja sorata niskog habitusa, razli~ite krupno}e ploda, dovoljno
~vrstih da ne pucaju, odnosno da su pogodne za transport. Dosada{nji rad
rezultirao je stvaranjem ~etiri sorte tog tipa (u Nau~nom institutu za ratarstvo i
povrtarstvo). To su: Novosadski niski, Alparac, Ba~ka i novopriznata sorta Knjaz
(priznata 2000.godine).
Sorta Knjaz odlikuje se slede}im osobinama: Spada u grupu srednje ranih
sorata, du`ine vegetacije od 113-118 dana. Biljka je uspravna, determinantnog
rasta visine 70-75 cm. Plod je crven, okrugao, krupan prose~ne mase od 140-160
g, sa 5-8 komora po plodu. Ovu sortu odlikuje visok procenat suve materije u
plodu (po ~emu je bliska indeterminantnim sortama i hibridima), od 6,5%, i
izbalansiran odnos izme|u ukupnih kiselina i {e}era.
Tab. 3. Karakteristike novostvorene sorte paradajza (1997-1999)








Visina biljke u cm
Plant height in cm
75 64
Prose~na masa ploda (g)
Average fruit mass (g)
150 124
^vrsto}a ploda (skala od 1-5)
Fruit firmness (scale 1-5)
3,6 2,3
Broj plodova po biljci paradajza
Number of fruits ferto mato plant
19,53 13,96
Suva materija u %





Sadr`aj ukupnih kiselina u %
Contens total acidity in %
0,563 0,480
Ukupni {e}eri u %
Content of total sugar in %
2,87 3,22
Prinos ploda u t/ha (prosek za 3 god.)
Yield of fruits in t/ha (average 3 yers)
74,75 52,30
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U cilju ravnomernog pristizanja paradajza na tr`i{te i za preradu neophodno
je imati dobar izbor sorata raznih rokova zrenja, te je jedan od va`nijih zadataka
selekcija na ranozrelost (Kirilova, Luki Janenko, 1990).
Sorta Knjaz je za oko 12 dana ranija od standarda (Heinz 1370) {to
omogu}ava raniju berbu i preradu paradajza (Tab. 3.).
Broj plodova i prose~na masa ploda su sortne karakteristike (Taka~ i sar.
1995.). Sorta Knjaz zame}e ve}i broj plodova od standarda, a ima i krupniji plod
(150 g), ~ime automatski ostvaruje zna~ajno ve}e prinose. S obzirom da je masa
ploda ~inilac koji odre|uje namenu sorte, Knjaz se mo`e koristiti u prera|iva~koj
industriji ali i u sve`oj potro{nji ~emu doprinosi odli~an kvalitet ploda. Ukus
ploda zavisi od sadr`aja {e}era i kiselina. Sadr`aj ukupnih kiselina u plodu
paradajza u sortama koje se gaje na na{em tr`i{tu kre}e se od 0,13-0,73 %
(Markovi}, 1997.). Sorta Knjaz ima visok sadr`aj kiselina u plodu {to mu daje
slatko kiseo ukus na koji su navikli na{i potro{a~i (ukus Novosadskog jabu~ara).
Imaju}i u vidu i vi{i sadr`aj suve materije, ova sorta u preradi treba da da vi{e soka,
koncentrata, ke~apa i drugih prera|evina {to je ~ini ekonomi~nijom sirovinom u
prehrambenoj industriji.
Krastavac
Pored toga {to se plodovi krastavca koriste u sve`em stanju u ishrani (kada je
seme u po~etnoj fazi razvi}a) krastavac predstavlja i zna~ajnu sirovinu u
prera|iva~koj industriji, a u poslednje vreme se pojavljuje i kao sirovina u
farmaceutskoj industriji za izradu kozmeti~kih preparata. Prijatan osve`avaju}i
ukus ploda zavisi od sadr`aja malih koli~ina slobodnih organskih kiselina, a
karakteristi~an miris poti~e od eteri~nih ulja u plodovima. Sortiment krastavca u
na{oj zemlji je dosta oskudan. Uglavnom se gaje stare sorte koje su u proizvodnji
preko 30 godina i par novih sorata i hibrida koji su stvoreni u Institutu za
povrtarstvo u Smederevskoj Palanci. Na tr`i{tu se mogu na}i i inostrani hibridi
koji velikim delom nisu na Jugoslovenskoj sortnoj listi, dakle nisu ni ispitani u
na{im agroekolo{kim uslovima, ve} su ilegalno uvezeni. Stare sorte se odlikuju
velikom neotporno{}u na bolesti, nepovoljnim odnosom `enskih i mu{kih
cvetova te malim prinosom. Stoga je na{ cilj bio da se stvori sorta salatnog
krastavca stabilnog i visokog prinosa, povoljnog odnosa `enskih i mu{kih cvetova,
te da je tolerantan na plamenja~u i pepelnicu krastavca. Rezultat toga rada je
novopriznata sorta Tajfun.
Tajfun pripada grupi salatnih krastavaca. Du`ina vegetacije od nicanja do
ubiranja prvih plodova iznosi oko 45 dana. Biljke su srednje bujne sa svetlo
zelenim listovima, dvodome. Odnos mu{kih prema `enskim cvetovima je oko 5:1.
Stablo je vre`asto, du`ine do 3 m svetlo zelene boje. Plod je izdu`eno cilindri~nog
oblika du`ine oko 17 cm i {irine oko 4,5 cm. Prose~na te`ina ploda iznosi 180-200
g. Plod je tamno zelene boje sa svetlim prugama. Biljka je tolerantna na
plamenja~u krastavca, a plod sadr`i manje celuloze od klasi~nih sorata te je
povoljniji za ljudsku ishranu.
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U izvedenim ogledima sa salatnim krastavcem standard je bila sorta Sun~ani
potok. Tajfun u odnosu na standard ima du`u vegetaciju za oko 3 dana, ali
sobzirom da se radi o salatnom krastavcu ta razlika nema bitnog zna~aja. Tajfun
ima ne{to lak{i plod {to je prednost u prera|iva~koj industriji a u prilog tome
govori podatak da mu je plod du`i od standarda (16,8 cm) (tab. 4).
Tab.4. Rezultati ispitivanja novostvorene sorte krastavca (1997-1999)








Prose~na masa ploda u g
Average fuit weight in g
188 195
Du`ina ploda u cm
Fruit lenght ( cm)
16,8 16,2




Yield of fruits kg/ha
21654 9228
Odnos mu{kih i `enskih cvetova kod Sun~anog potoka je 8-9:1, u odnosu na
Tajfun kod koga je taj odnos 5:1, {to zna~i da automatski zame}e puno ve}i broj
plodova i kada se tome doda i zna~ajno ve}a otpornost na bolesti rezultat toga je
veoma visok prinos ploda po ha. U na{im ispitivanjima Tajfun je ostvarivao ve}e
prinose ~ak i od holandskog hibrida Darine.
Beli luk
Beli luk je veoma cenjena povrtarska i lekovita biljna vrsta. Visok sadr`aj
eteri~nih ulja u odnosu na druge Allium vrste, daje mu karakteristi~an miris i
ukus. Danas se upotrebljava u farmaceutskoj industriji, u ishrani, kao za~in, i sve
vi{e u fitofarmaciji (Lutomski, 1986).
Proizvodnja belog luka zauzima zna~ajno mesto u setvenoj strukturi povr}a
sa ostvarenim niskim prinosima u odnosu na vode}e svetske proizvo|a~e. Ovo je
uslovljeno gajenjem populacija i ekotipova, jer u sortimentu do sada su priznate
dve sorte prole}nog belog luka, Piros i Sedef. S obzirom da se beli luk razmno`ava
vegetativno u oplemenjivanju se koristi klonski metod selekcije.
Uokviru polemenjivanja belog luka, u Institutu su stvorene dve sorte, Bosut,
sorta jesenjeg belog luka, i Labud, sorta prole}nog belog luka.
Bosut je visine biljke 70-75 cm, li{}a intezivno zelene boje sa sivkastom
prevlakom. Lukovica je bele boje, te`ine oko 80 g, vrlo kompaktna, sa 5-6 ovojnih
listova i dobro zatvorenim vratom. Pljosnato okruglog je oblika. ^enovi beli sa
krem ovojnim listovima prose~ne mase oko 6 grama, vrlo ujedna~eni i
koncentri~no raspore|eni na lukovici. Lukovica je sa 12-14 ~enova. Sadr`aj suve
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materije je veoma visok, iznad 38 %, (Gvozdanovi}-Varga i Vasi}, 1998) te je
pogodna za industrijsku preradu i sve`u potro{nju (tab 5.). U obe godine
ispitivanja ostvarila je veoma visok prinos na oba ispitivana lokaliteta.
Tab.5. Rezultati ispitivanja novostvorenih sorti belog luka (1997-1998)










78,78 52,60 26,90 16,82
Broj ~enova po lukovici
Number of cloves per bulb
14,0 14,0 11,54 11,64
Masa ~ena (g)
Mass of cloves (g)
5,77 3,70 2,76 1,83
Indeks lukovice
Bulb form
0,72 0,71 0,82 0,85
Sadr`aj suve materije (%)
Dry matter content (%)
38,55 37,25 39,37 38,13
Godine/years prinos (kg/ha)-yield (kg/ha)
1997 25956 15422 6221 3706
1998 13883 8827 6089 4568







Labud je sorta visina biljke 50-60 cm, li{}a tamnozelene boje sa sivkastom
prevlakom, belih lukovica, mase od 25-35 g. Lukovice vrlo kompaktne sa 5-6
ovojnih listova, pljosnato okruglog oblika. ^enovi su beli sa krem-roza ovojnim
listovima, prose~ne mase 2,5-3,0 g. Lukovice su sa 10-12 ~enova koji su
koncentri~no raspore|eni na lukovici, pribli`no iste mase, krupno}e. Sadr`aj
suve materije kre}e se od 38-40%, dugog ~uvanja. Namenjen je sve`oj potro{nji i
industrijskoj preradi.
U ogledima Savezne komisije obe sorte belog luka su ostvrile visoko
zna~ajno ve}i prinos od standarda. Masa lukovice sorte Bosut je ve}a za oko 35 g
od standarda, dok je kod sorte Labud ta razlika oko 10 g. Obe sorte imaju krupnije
~enove od standarda i ve}i sadr`aj suve materije, te su pogodne kako za sve`u
upotrebu tako i za industrijsku preradu.
Paprika
Jedna od najzna~ajnijih povrtarskih kultura kod nas. Imaju}i u vidu
specifi~nosti paprike, zahteve tr`i{ta, prera|iva~ke industrije i uslove gajenja,
proisti~u i pravci u selekciji paprike, koji su: stvaranje pre svega sorti u tipu
babure, kapije, tur{ijare, paradajz-paprike i {ipke, `ute bele ili zelene boje u
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tehnolo{koj zrelosti kvalitetnog ploda, za proizvodnju na otvorenom polju i
za{ti}enom prostoru, a za razli~ite vidove kori{}enja (Stevanovi}, 1990,
Gvozdenovi} i sar. 1994.).
Kao rezultat oplemenjiva~kog rada na paprici u Institutu stvorene su slede}e
sorte: u tipu babure (Novosadska bela babura, Matica, Buketna, Atina, Anita i
Vranjska) paradajz-paprike (Novosa|anka), kapija (Una) (Gvozdenovi} i sar.
1999) te novopriznata u tipu {ipke, Kru{nica-slatka i Plamena blago ljutog ukusa.
Tab. 6. Rezultati sortnih mikroogleda sa paprikom (1996-1998 )





















Usable part of fruit (%)
76,49 75,65 74,34
Prinos ploda u (t/ha) Fruit yield (t/ha)
1996 15,52 15,81 13,48
1997 19,08 21,53 13,91
1998 18,53 18,75 14,18







Kru{nica - Spada u grupu ranih sorti. Biljke su dobro razvijene, stablo
visoko i do 80 cm. Plod je u tipu {ipke, sladak, vise}eg tipa. Du`ina ploda oko 15
cm, {irine oko 25 cm, debljine perikarpa oko 2,5 mm i te`ine oko 30 g. Boja ploda
u tehnolo{koj zrelosti je svetlo-zelena, a intenzivno crvena u fiziolo{koj. Pogodna
je za gajenje pored otvorenog polja i u za{ti}enom prostoru. Koristi se za sve`u
potro{nju, kao i za ki{eljenje.
Plamena Rana sorta, plod je u tipu {ipke, blago ljutog ukusa. Du`ina ploda
je oko 15 cm, {irina oko 2,5 cm i te`ine oko 40 g. Boja ploda u tehnolo{koj zrelosti
je `uto do svetlo-belo zelena, a u fiziolo{koj intenzivno crvena. Pogodna je za ranu
proizvodnju na otvorenom polju, a tokom zime i prole}a u za{ti}enom prostoru.
Mo`e se koristiti kao rano sve`e povr}e za jelo i za ki{eljenje.
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Na osnovu trogodi{njih ispitivanja u mre`i ogleda Savezne komisije u
pore|enju sa standardom Kobrom, novostvorene sorte paprike su u proseku
ostvarile signifikantno ve}i prinos, imale kra}u vegetaciju za 1-2 dana. Tako|e i u
drugim morfolo{kim osobinama ploda su bile znatno bolje od standarda Kobre
(tab.6). Me|usobno pore|enje Kru{nice i Plamene je u korist Plamene {to se vidi
po dobijenim vrednostima prinosa i drugim osobinam (tab.6).
ZAKLJU^AK
Novopriznate sorte povr}a, koje je u 2000. godini registrovala Savezna
komisija za priznavanje sorti, su bile u trogodi{njim ogledima na vi{e lokaliteta
prinosnije u pore|enju sa svojim standardima. Pokazale su dobre rezultate i u
drugim ispitivanim osobinama.
Novopriznata sorta pasulja sa svojim zadovoljavaju}im prinosom i srednje
krupnim zrnom bele boje na}i }e svoje mesto u poljoprivrednoj proizvodnji.
Sorta paradajza Knjaz se odlikuje vi{im sadr`ajem suve materije, izbalansiranim
odnosom {e}era i kiselina, {to je ~ini dobrom sirovinom u prehrambenoj
industriji, a krupno}a i ukus ploda za sve`u potro{nju. Tajfun pripada grupi
salatnih krastavaca, tamno zelenog ploda sa svetlim prugama. Visoko tolerantan
na plamenja~u krastavaca, zame}e ve}i broj plodova te ostvaruje veoma visok
prinos. Bosut je sorta jesenjeg belog luka sa veoma krupnim, belim lukovicama,
ujedna~ene krupno}e ~enova i visokim sadr`ajem suve materije, namenjen sve`oj
potro{nji i industrijskoj preradi. Labud je sorta prole}nog belog luka, vrlo
kompaktne, bele lukovice, dugog ~uvanja te je namenjen sve`oj potro{nji.
Novopriznate sorte u tipu {ipke, Kru{nica, slatka, i Plamena, blago ljutog ukusa,
pogodne su za gajenje na otvorenom polju i u za{ti}enom prostoru.
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CHARACTERISTICS OF VEGETABLE CULTIVARS RELEASED IN 2000.
Gvozdenovi}, \., Vasi}, Mirjana, Gvozdanovi}-Varga, Jelica, Taka~, A.
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
In the year 2000, the Federal Variety Commission registered seven new
vegetable cultivars developed at the Institute of Field and Vegetable Crops: two
pepper varieties - Kru{nica (sweet pepper) and Plamena (slightly hot); the
determinate tomato variety Knjaz; the salad-type cucumber Tajfun; two cultivars
of garlic - Bosut and Labud; and the white bean cultivar Balkan. All these newly
released cultivars have significantly outyielded the standard cultivars in trials
lasting three years. They have also outperformed the standards with regard to the
other morphological characteristics, such as fruit mass, fruit length, pericarp
thickness, grain mass, dry matter content, bulb mass, clove mass, and others.
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